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Resumo 
 
Este estudo tem como objetivo refletir sobre as reuniões de moradores de Residências Terapêuticas (RTs) do município de Belo Horizonte, sob 
a ótica da metodologia participativa, subjetividade individual e subjetividade social. Ao lançar um olhar sobre a experiência de uma das autoras 
na condução das reuniões de moradores e sublinhar os conceitos de metodologia participativa, subjetividade individual e social, o artigo disserta 
sobre as reuniões como espaço coletivo com potencial efeito individual e social, que influencia o morar e a convivência de todos na casa. 
Conclui-se que as reuniões de moradores como metodologia participativa são estratégias importantes que contribuem na construção da 
subjetividade individual e social dos moradores.  
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Abstract 
 
This study aims to reflect on Therapeutic Residences (TRs) residents’ meetings in the city of Belo Horizonte, from the perspective of 
participatory methodology, individual subjectivity and social subjectivity. Casting a glance at the experience of one of the authors in conducting 
the residents’ meetings and emphasizing the concepts of participatory methodology, individual and social subjectivity, the article discusses the 
meetings as a collective space with individual and social potential effect, which influences the living and coexistence of everyone in the house. 
We conclude that the residents’ meetings, as participatory methodology, are important strategies that contribute to the building of individual 
and social subjectivity of the residents. 
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Resumen 
 
Este estudio lleva como objetivo reflexionar sobre las reuniones de los residentes de Residencias Terapéuticas (RTs) en la ciudad de Belo 
Horizonte, desde la perspectiva de la metodología participativa, la subjetividad individual y la subjetividad social. Para echar un vistazo a la 
experiencia de una de las autoras en la realización de las reuniones de los residentes y hacer hincapié en los conceptos de la metodología 
participativa, individual y subjetividad social, el artículo analiza las reuniones como un espacio colectivo con efecto potencial individual y 
social, que influye en la vida y la convivencia de todos en la casa. Llegamos a la conclusión de que las reuniones de los residentes, como la 
metodología participativa, son estrategias importantes que contribuyen para la construcción de la subjetividad individual y social de los 
habitantes. 
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